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Gracias a la lectura en el diario Fue un excelente traductor y 
Avui de un artículo de la escri- colaborador en publ icaciones 
tora Marta Pessarrodona, en 
el que citaba unos versos del 
poema yachting orig inal del 
poeta mallorquín Josep Ferra, 
me enteré de la existencia de 
sus cinco insól itos poemas 
reun idos bajo el título Sports-
women, que creo interesan-
tes de reproducir. 
Miquel Ferra i Juan (Pa lma de 
Mallorca 1885-1947). Poeta y 
ensayista, estudió derecho y fi-
losofía y letras en Barcelona, 
ingresando en el cuerpo de ar-
chiveros y bibl iotecarios. Fue 
director de la Biblioteca Jove-
llanos de Gijón y de la Bibliote-
ca de la Universidad y de la Fa-
cultad de Medicina de Barce-
como "1I ' lustració Catalana ", 
"Catalunya" " La Veu de Cata-
lunya" . En Mallorca, fundó y 
dirigió la revista literaria "Mig-
jorn" y colaboró en "Sóller", 
"Correu de les Lletres" y "La 
Veu de Mallorca". 
Su obra poética original, de 
extensión muy reducida , está 
recog ida en A mig camí 
(1926), volumen que engloba 
los anteriores Can~ó d'ahir 
(1917) y La Rosada (1919) . Su 
poesía tiene dos temas princi-
pales: la elegía y el paisaje, 
tratados de forma delicada, 
intimista y simbolista, con un 
lenguaje depurado. La men-
cionada "su ite" de sonetos 
lona . Desde el año 1936 resi- Sportswomen , escr i ta en 
dió en Mallorca, donde fue di- 1916, queda al margen de la 
rector de la Biblioteca Pública . mencionada temática . 
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M I SCELÁNEA 
SPORTSWOMEN 
LAWN-TENNIS 
Flor d'Albió, la virgina l i forta 
de fa~ de rosa i de cabell daurat: 
per ella elll iure pler qu i reconforta 
i el verd ombratge i les frescors del prat 
Percundint I'aire amb el res so tancat 
de sa raqueta quan el drift rellan~a, 
juga el partit, més bella que en la dansa, 
ag il i prompta al giravolt sobtat. 
I cada atzar del joc se la'n du tota . 
Si en tornar la pilota qui rebota 
sembla un gentil desdeny son moviment, 
en perseguir-la adelerada frisa, 
amb la gracia viri l d'una Artemisa , 
la curta vesta bategant al vent. 
SKIS 
Alla on espolsa el pinavet sa branca, 
quin goig de veure pel nevat pendís, 
al¡;ant un rastre de polsina blanca, 
ton peu lIeuger volar sobre els skis! 
I tos ulls blaus, i ta infantil figura , 
bella joguina, en el celatge lI is; 
i, del cenyit jersei sota I'albura, 
ton pit que oneja amb un respir feli¡; . 
I ta rialla dalt deis cims, cantaire, 
que ta delícia és el fred pur de I'aire, 
i les muntanyes el reialme teu 
quan, pel deport i per la jovenesa, 
la teva cara resplendeix encesa 
com una rosa viva entre la neu . 
SWIMMING 
Rient al bes picant de les frescors, 
nu'3 sota el tricot, s'atan¡;a a I'ona . 
L'a ire marí fa enrera I'albornós: 
ella amb un gest decidit I' hi dóna . 
Hurra ! L'escuma esflora una corona . 
Jugant esquitxa el vent son peu descal¡;. 
I al deleitós platxeri s'abandona 
son cos elastic, impregnat de sals. 
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El verd cristall de I'aigua qui s'esberla 
transparenta sa carn com una perla . 
Son bra¡; fa en I'ona un vigorós esqueix. 
I en sortir de la mar, regalant tota , 
en sos membres gentils Iluu cada gota 
damunt la pell tibant de dona-peix. 
SKATING 
Dalt de la fageda moradenca i f ina, 
martiritzada per I' hivern crudel , 
les branques nues fan una boirina 
qui s' evapora en la grisor del cel. 
Amb qu in signe en igmatic em fascina 
la silueta que ha passat volant, 
lIisquenta, fent-me adéu el xal flotant, 
damunt el gla¡; que encercla la bosqu ina? 
On som? En quin paratge em só perdut? 
Esblanqueint I'estranya solitud, 
guaita al zen it un sol com una Iluna . 
Girant amb un vol d 'ombres, irreal , 
desfilen les parelles una a una 
dins el misteri d'un ensomni astral. 
YACHTING 
Pel cim deis mastils corre una alegria 
de gallarets dansant a I'oratjol. 
Damunt la mar magnífica el migd ia 
encén totes les lIums del jul iol. 
La balandra ix del port plena de sol. 
S'i nclina al ven qui se la 'n du la vela , 
i amb ba lanceig ard it empren el vol: 
darrera bullla fervorosa estela . 
Bruna, en la pel l les salabrors marines 
i enlluernant tota ella de blancor, 
el capell tenue protegint les nines, 
ella asseguda a popa du el t imó, 
entre el blau guspireig de la maror 
i un voleiar lIumínic de gavines. 
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